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= Reflexions a l'entorn de la 
lla Trobada de Joves 
Lluís Aragonès Oelgado de Torres 
això acompanyat per l'ed ició d'un cartell 
commemoratiu d 'aquest Ilon Congrés. 
Una de les altres fites que ens hem pro-
posat des de la Coordinadora és la participa-
Però potser abans anem a fe r una mica ció, a nivell individual o en col.laboració 
d'història d' aquesta Coordinadora. amb d'altres organitzacions, a les campa nyes 
Després de la IP Trobada de Joves del 
Baix Camp , cal una revisió i posterior refl e-
xió dels resultats aconseguits i la seva reper-
cussió en el tarannà de la Coordinadora de 
Joves. 
Com a agrupació és relativament nova, 
va néixer a iniciativa de di fereRts regidors 
amb motiu de l'Any Internacional de la Jo-
ventut, m·oguts per la idea de fer quelcom 
que justifiqués aquest any. Cal agrair doncs 
a ls nostres «representants» la seva iniciativa 
amb la qual (inconscientment?) han aconse-
guit una relativa coordinació dels joves de la 
comarca. 
El nostre punt de partida fou l'organit-
zació de la Ira. Trobada, amb l' objectiu 
d'oferir, dins una forma festiva, un fons de 
comunicació i interelació entre els joves dels 
diferents pobles. Malgrat la inexperiència or-
ganitzativa, val a dir que aconseguírem una 
gran participació (si més no , assistència) en 
els actes organitzats (cinema, ball, recital 
dels Esquirols, etc.) i, per l'altra banda, des-
près d'unes sessions maratonianes, vam po-
der presentar unes conclusions consensuades 
sobre la problemàtica en el món jove, segons 
el punt de vista de cada poble representat. 
de prevenció d ' incendis i repoblac ió dels nos-
tres boscos, motivats pels tràgics esdeveni-
ments d' aquest darrer estiu. El primer acte 
significatiu en aq uest aspecte va se r I 'ocupa-
ció de les diferents cruïlles de les carreteres 
del Baix Camp amb l'objectiu de repartir oc-
tavetes on s'explicava mètodes de prevenció i 
d 'actuació en cas d'incendi, acompanyades 
d 'una refl exió crítica cap a la postura de 
l'administració . Actualment estem treba-
llant , conjuntament amb d 'alt res entitats 
l'aspecte de la repoblació. I ja endinsant-nos 
en la Una. Trobada de Joves del Baix Camp , 
celebrada els propassats dies 13 i 14 de se-
tembre a la nostra Vila, cal assenya lar en pri-
mer lloc que el fet que s'acordés que aquesta 
s'havia de desenvolupar a Riudoms va ser 
degut a l' ex istència d'una entitat juvenil or-
ganitzada i amb un potencial humà capaç 
d 'assumi r-ne l'organització . 
En la confecció del programa vam se-
gui r l'estru ctura de la Ira. Trobada, però 
quant a l contingut , intentàrem que el con-
A partir d'aquí, i a part de la tasca ordi- junt dels actes fos més dens i alhora més par-
nària de reunir-nos per marcar-nos pautes · ticipatius. En aquest aspecte cal destacar la 
d'actuació i cercar els mètodes més adients construcció de murals sobre parets i la Fira 
perquè aquesta coordinació fos eficaç, hem -exposició de les tasques empeses per les di-
dut a terme l'aproximació a la Comarca del ferent s en titats, moviments o qualsevol a ltre 
llon. Congrés Internacional de la Llengua tipus d'iniciativa que cadascú desenvolupa 
Catalana, mitjançant l'organització d'una habitualment en el seu entorn social- les 
conferència i un vídeo explicatiu del Con- quals coses van ser una mostra rea l de la par-
e grés, a cada poble que a ixí ho sol.licità, tot ticipació activa dels pobles de la comarca. 
També va ser important, en aquest as-
pecte, la participació de totes les colles de 
diables del Baix Camp, acompanyades dels 
grups de grallers, en el Cercavila de Foc . 
Com a actes multitudinaris cal destacar 
el Ball de dissabte (més de dues mil persones) 
i el dinar i el recital d'en Quico Pi de la Serra 
diumenge. 
Un altre aspecte a mencionar a l'entorn 
on es desenvolupava la trobada -l'antic 
camp de futbol-, el qual estava distribuït i 
decorat d'una manera que resultà del tot 
acollidora . 
Prèviament, i com a treball de fons, la 
Coordinadora va elaborar una enquesta so-
bre l'escala dels valors del jove, enquesta que 
es treballà poble per poble . Durant la troba-
da , i potser degut a la seva complexitat, sols 
vam poder presentar els resultats en forma 
de percentatges, actualment s'hi està treba-
llant per treure'n les conclusions oportunes. 
Fent una mica de balanç, destacaria 
com a fet positiu el de doblar el n° d'assis-
tents en relació a l'any passat, i per l'altra 
banda aconseguir la participació de la gent 
d'una manera més directa i palpable. 
La col.laboració per part del jove de 
Riudoms és digne de ressaltar, doncs tothom 
- salvant alguna excepció- va assumir la 
trobada com un fet on es veia implicat d'una 
manera o altra. 
Malgrat tot , també és important citar 
que vam tenir petites errades d'organització i 
fins i tot de profunditzar poc a I 'hora de de-
cidir algun dels actes. Però, i com molt bé va 
dir un company de la Coordinadora, els dies 
13 i 14 a Riudoms era reflectida la realitat ju-
venil i les seves organitzacions, ens agradi o 
no . D'això la Coordinadora se n'ha fet ressò 
i assumeix la tasca d'harmonitzar aquesta 
realitat i intentar que cada dia sigui més con-
seqüent. 
LL.A. 
Lluís A ra.go nès Delgada de Torres, és pres ident del 
Grup de Joves de Riudom s i membre de la Coordinado-
ra de Jo ves del Baix Camp. 
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